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Ana Luisa Trujillo Juárez* 
La Dra. Ileana Cid se ha distinguido por su dedicación y compromiso con la enseñanza de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Prueba de ello es la publicación que nos 
presenta: Temas introductorios al estudio de Relaciones Internacionales, 
en donde continúa los esfuerzos iniciados hace ya más de 10 años con la 
compilación de Lecturas básicas para Introducción al Estudio de Relaciones 
Internacionales, texto básico y referente obligado para quienes enseñamos 
Teorías de las Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales.
La publicación a la que hoy nos referimos es una obra colectiva que recoge 
HOSHQVDPLHQWR\UHÀH[LRQHVGHORVSURIHVRUHVGHOiUHDWHyULFDPHWRGROyJLFD
de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad. Los autores, 
con toda la experiencia y conocimiento en el tema, presentan una propuesta 
en torno a cómo pensar Relaciones Internacionales desde México. La pro-
puesta va más allá y quizás ahí es donde radica su valor, pues además de lo 
anterior, la obra que hoy nos ocupa se plantea con una claridad y sistemati-
zación tal, que la convierte desde ya en una lectura obligada para quienes 
se inician en el estudio de las Relaciones Internacionales.
En cuanto al contenido del libro, en primer término debemos remitirnos al 
artículo El debate del método en la disciplina de Relaciones Internacionales: 
Ordenando el caos, escrito por el Dr. Roberto Peña. En este apartado, el 
DXWRULQYLWDDUHÀH[LRQDUHQWRUQRDOPpWRGRGHODV&LHQFLDV6RFLDOHV\HQ
concreto al de Relaciones Internacionales, las cuales presentan los mismos 
problemas metodológicos de todas las Ciencias Sociales. El artículo nos 
muestra un debate interesante circunscrito al ámbito de la metodología y su 
importancia, la cual radica en el hecho de que la metodología nos ayuda a 
tener certidumbre y una ruta crítica dentro del ejercicio de análisis; además 
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de auxiliarnos en la búsqueda de explicaciones que vayan más allá del nivel 
fenomenológico o aparencial del objeto de estudio. 
En este primer capítulo, el Dr. Roberto Peña propone para Relaciones 
Internacionales la utilización del método dialéctico, el cual, por sus caracte-
rísticas, ofrece elementos que permiten de aprehender mejor la realidad que 
nos rodea. En este sentido, es necesario mencionar que la construcción del 
conocimiento es producto del proceso cognoscitivo que se genera a partir 
de la interacción entre el sujeto cognoscente y el objeto real de investiga-
ción. Por ello, el Dr. Peña señala que la totalidad ontológica es comprensible 
solamente a partir de la concepción dialéctica, pues ésta se sustenta en el 
mundo material. 
$VLPLVPR OD WHRUtDGHOFRQRFLPLHQWRVH UH¿HUHDODSDUDWRFRQFHSWXDO
pues la aprehensión de la realidad, o la conceptualización y categorización 
del objeto de estudio, implica la formulación de hipótesis y la comprobación 
de las mismas para arribar a las tesis; proceso que requiere de un aparato 
teórico que corresponda a las condiciones de existencia de los procesos 
histórico-sociales que seleccionamos como objetos de estudio. 
En el caso de las Relaciones Internacionales, la inadecuación de los 
aparatos teóricos se presenta de manera importante, porque la mayor parte 
de las propuestas teóricas han sido elaboradas en los centros académicos de 
los países desarrollados, principalmente en las universidades de Estados 
Unidos, las cuales tratan de dar a sus teorías una capacidad explicativa de 
carácter universal. Sin embargo, en la práctica pueden ser catalogadas como 
apreciaciones parciales de la realidad internacional, que sólo abonan a los 
intereses de los países donde se generan y llegan a ser, en la mayoría de 
los casos, una apología de su sistema de valores socio-económicos. 
La propuesta del Dr. Peña resulta interesante, pues pone claridad y orden 
respecto al tema del método para Relaciones Internacionales y propone cuál 
debe ser nuestro aparato metodológico. Asimismo, disipa la incertidumbre 
respecto al debate de si Relaciones Internacionales es una disciplina o no 
porque no posee un método propio. Concluye que la ausencia de un método 
SURSLRQRHVXQDUJXPHQWRYiOLGRSRUTXHDO¿QDOQLQJXQD&LHQFLD6RFLDOOR
tiene.
En el segundo apartado titulado Desarrollo de la Sociedad Internacional: 
Objeto material,HO'U'DYLG6DUTXLVRIUHFHDOJXQDVUHÀH[LRQHVHQWRUQRDO
objeto material de las Relaciones Internacionales, su surgimiento a partir del 
(VWDGR\ODQDFLyQDVtFRPRODLPSRUWDQFLDGHGH¿QLUXQREMHWRGHHVWXGLR
Para que una disciplina tenga razón de ser, necesita en primer término 
haber delimitado su objeto de estudio, el cual no puede ser abordado por 
QLQJXQDRWUD GLVFLSOLQD(QHVWH VHQWLGR \ SDUDGH¿QLU QXHVWUR REMHWR GH
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estudio, el Dr. Sarquis sugiere poner especial atención en distinguir los 
procesos y fenómenos sociales que se generan a partir de los intercambios 
que tienen entre sí los grupos humanos políticamente organizados; es ahí 
donde podemos encontrar nuestro objeto material de estudio. De entre estos 
fenómenos podemos destacar las guerras, los tratados de paz, las alianzas, 
los fenómenos migratorios, los intercambios socio-culturales, la integración 
HFRQyPLFDODVGLVSXWDVWHUULWRULDOHVODGH¿QLFLyQGHLGHQWLGDGHVFXOWXUDOHV
ODH[SORWDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVGHXQD]RQDJHRJUi¿FDGHWHUPLQDGD
los impactos ambientales generados a partir del crecimiento económico y 
WRGRDTXHOORTXHHQVXPDSXHGHVHUGH¿QLGRFRPRUHDOLGDGLQWHUQDFLRQDO
Respecto al debate en torno a si Relaciones Internacionales alcanza la 
FDWHJRUtDGHGLVFLSOLQDHO'U'DYLG6DUTXLVVHxDODTXHH[LVWHQGL¿FXOWDGHV
en cuanto a su consolidación como tal, porque según algunas vertientes, los 
fenómenos internacionales ya son estudiados por otras disciplinas desde la 
parcialidad, por ejemplo: la Economía, posee la rama de Economía Interna-
cional; el Derecho, la rama de Derecho Internacional, entre otras. Es decir, 
cada disciplina toma una parte de la realidad internacional y la analiza desde 
su perspectiva. 
El autor continúa el análisis señalando que las relaciones internacionales 
(el objeto material) son en realidad un fenómeno histórico con un periodo de 
GHVDUUROORUHODWLYDPHQWHFRUWRTXHSXHGHLGHQWL¿FDUVHFRQFODULGDGGHVGHHO
siglo XV, cuando los grupos políticamente organizados comienzan a desarrollar 
una especie de sentimiento nacional, principalmente en la zona de Europa 
Occidental; todo ello desembocaría en la consolidación de los Estados en el 
siglo XVII. Mientras que, por otra parte, el objeto formal, es decir, Relaciones 
Internacionales como esfuerzo disciplinario, empieza a desarrollarse formal-
mente al término de la Primera Guerra Mundial. 
Este capítulo expone uno de los debates más ricos dentro de la disciplina 
de Relaciones Internacionales cuando el autor profundiza en los hechos 
que nos ayudan a ubicar el surgimiento de las Relaciones Internacionales 
como objeto material. En este sentido, señala que nuestra disciplina podría 
WHQHU XQSHU¿O OLPLWDGRGHVGH VXGH¿QLFLyQ SXHVDO OODPDUVH5HODFLRQHV
Internacionales, supondría que el objeto material se limita al surgimiento de 
los Estados-nación; sin embargo, no toma en consideración todos los inter-
cambios e interacciones que se dieron entre grupos sociales distintos antes 
del surgimiento del Estado moderno como organización política. 
Vale la pena mencionar que los Estados, como modo de organización 
política, tienen apenas poco más de cinco siglos de existencia y provienen 
del proceso de fragmentación de la iglesia católica y el surgimiento del pro-
testantismo durante la última etapa de la Edad Media en Europa Occidental. 
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Bajo esta premisa, nuestro objeto material en sí tiene poco tiempo de existir, 
lo que supone que la disciplina tenga aún menos tiempo. 
8QRGH ORVHOHPHQWRVPiV LPSRUWDQWHVSDUDGH¿QLU HO VXUJLPLHQWRGH
nuestro objeto de estudio es lo que el Dr. Sarquis señala como el fenómeno 
GHODRWUHGDGHVGHFLUDOLQWHULRUGHODQDFLyQORVYDORUHVYDQFRQ¿JXUDQGR
el carácter de unidad al grupo, por lo que frente a otras agrupaciones nace 
una rivalidad casi automática, lo que genera los procesos que perduran hasta 
nuestros días y que llamamos relaciones internacionales. 
Resulta lógico pensar, entonces, que el elemento más importante de 
nuestro objeto de estudio es el Estado, pues sigue siendo el componente 
principal del sistema político internacional hasta el día de hoy. Es el único 
TXHSRVHHFDSDFLGDGMXUtGLFDSDUD¿UPDUWUDWDGRV\FRQVWLWXLURUJDQLVPRV
ORTXH ORKDFHFDSD]GHPRGL¿FDUVXHQWRUQRGH IRUPDVLJQL¿FDWLYD1R
podemos omitir la importancia de otros actores que tienen incidencia en el 
ámbito internacional, por lo que el Dr. David Sarquies sugiere que el objeto 
material de nuestra disciplina sea el sistema internacional, a partir del cual 
el analista estudie su estructura, su funcionamiento, su comportamiento y 
su evolución. 
El siguiente capítulo, titulado Una mirada a la disciplina de Relaciones 
Internacionales, escrito por Mayra López, aborda el desarrollo del objeto 
formal, es decir, de Relaciones Internacionales como disciplina. En un primer 
momento, la autora analiza los antecedentes de la disciplina a través del 
'HUHFKR\OD+LVWRULDGLSORPiWLFDKDVWDOOHJDUDODGH¿QLFLyQGH5HODFLRQHV
Internacionales como ciencia; y una vez ahí, realiza una descripción de las 
etapas de desarrollo de la disciplina hasta la actualidad. 
En sus inicios, cuando se buscaba la creación de ciencias que explicaran 
lo social, las llamadas ciencias sociales tuvieron que encontrar particulari-
GDGHVTXHOHVSHUPLWLHUDQGDUOHVHQWLGRDVXDFWLYLGDG\MXVWL¿FDFLyQDVX
H[LVWHQFLDSXHVORVFLHQWt¿FRV³WUDGLFLRQDOHV´DUJXPHQWDURQTXHHQHVWULFWR
sentido, las Ciencias Sociales no puede ser consideradas ciencias, puesto 
TXHHOPpWRGRFLHQWt¿FRQRSXHGHVHUDSOLFDGRWDOFXDODGHPiVGHTXHQR
H[LVWHXQREMHWRGHHVWXGLRTXHSXGLHUDGH¿QLUVHFRQFODULGDG
Por otro lado, debemos tomar en consideración, como señala Mayra Díaz, 
TXHODVWUDQVIRUPDFLRQHVSDUDGLJPiWLFDVHQODVFRPXQLGDGHVFLHQWt¿FDVHVWiQ
sustentadas y en directa relación con el cambio de las potencias de la época, 
por lo que la explicación de los fenómenos sociales que en determinado mo-
mento se gestan a nivel local o se explican desde una perspectiva dominante.
Así entonces, podemos considerar que Relaciones Internacionales apa-
rece como disciplina en el siglo XVIISHURHQXQDHWDSDSUHFLHQWt¿FDTXH
tiene sus primeros referentes en dos disciplinas: el Derecho y la Historia. 
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El Derecho Internacional aporta elementos desde la visión universalista de 
los teólogos y juristas españoles enfocados en el Derecho de Gentes y el 
Derecho Natural como elementos clave en las explicaciones y análisis de 
la sociedad internacional de aquella época. Sus principales representantes 
son: Francisco de Vitoria, Hugo Grocio y Samuel Puffendorf. 
3RVWHULRUPHQWHFRQOD¿UPDGHO7UDWDGRGH3D]GH:HVWIDOLDTXHSRQtD¿Q
a la Guerra de los Treinta Años (1648), podemos distinguir dos nuevos tipos 
de relaciones: aquéllas que se presentaban al interior de los Estados, entre 
individuos parte de una misma unidad política, y las que se gestaban entre 
los Estados bajo el reconocimiento de derechos y obligaciones similares. 
En el siglo XIX encontramos la segunda etapa de nuestra disciplina, la 
cual se sustenta en la Historia Diplomática. Entonces, la Historia cobró es-
pecial importancia, pues con ella era posible documentar el desarrollo de 
las acciones diplomáticas y los intercambios entre Estados, lo cual hasta el 
PRPHQWRUHVXOWDEDVX¿FLHQWH
Posteriormente, con el desencadenamiento de la Primera Guerra Mun-
dial, se evidencian las carencias analíticas de la Historia como base para 
la explicación de las relaciones internacionales del momento. Por ello, en 
1919 surge la primera cátedra relacionada con la política Internacional. La 
FiWHGUD³:RRGURZ:LOVRQ´HVWXYRDFDUJRGH$OIUHG=LPPHUQ\VHLPSDUWLy
HQOD8QLYHUVLGDGGH$EHU\VZ\WKHQHO3DtVGH*DOHV
6WDQOH\+RIIPDQ VHxDOD0D\UD /ySH] D¿UPD TXH EDViQGRVH HQ HO
paradigma estatocéntrico, la disciplina de Relaciones Internacionales es 
americana y se rige bajo los principios del liberalismo. Pero es durante el 
periodo de entre guerras (1919-1939) cuando surge una visión que busca la 
normatividad de los sucesos internacionales más que la explicación de los 
mismos, el deber-ser en su máxima expresión.
Este acercamiento se apoya en el manejo del discurso, pues en el fondo 
es una política de poder encubierta. El idealismo es puesto en entredicho a 
partir del libro La crisis de los veinte años, escrito por E. H. Carr, en donde 
expone los puntos más débiles del idealismo y descubre una política de poder 
cubierta de buenos deseos e ideales.
Así pues, una vez que el idealismo es superado por la realidad de la pri-
mera mitad del siglo XX, surge la etapa del realismo político, cuyo aporte más 
VLJQL¿FDWLYRHVTXHEXVFDRWRUJDUXQFXHUSRWHyULFRUDFLRQDODODGLVFLSOLQD
de Relaciones Internacionales con el objetivo de encontrar la aproximación 
objetiva para la conformación de una agenda de investigación, es decir, la 
implementación de un metodología. En este período, la autora nos hace 
UHFRUGDUTXHFLHQFLDHVDTXHOODTXHDSOLFDHOPpWRGRFLHQWt¿FRSDUDH[SOLFDU
la realidad; visto de este modo, las Relaciones Internacionales carecían de 
él, al menos hasta que el realismo político hace su aparición. 
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Una vez que el realismo político se instala como el aparato explicativo 
dominante, surgen las críticas respecto al método de nuestra disciplina. 
Así surge la corriente behaviorista en la década de los años sesenta, que 
conservando el paradigma estatocéntrico, propuso la aplicación de algunos 
modelos de análisis emanados de disciplinas como las Matemáticas, la 
Psicología, la Economía, la Ciencia Política, la Lingüística y la Estadística, 
las cuales proporcionarían variables cuantitativas para el estudio de temas 
internacionales. 
(QXQDQiOLVLVPXFKRPiVDSHJDGRDODDFWXDOLGDGODDXWRUDLGHQWL¿FD
tres propuestas para los estudios internacionales que tuvieron auge en la 
década de los años ochenta: el neo-realismo, neo-idealismo o neo-liberalismo 
y neo-marxismo, expresados en la Teoría Social Crítica y Sistema Mundial 
Moderno. Sin embargo, este último enfoque perdió presencia y poco a poco 
fue desplazado por otros planteamientos, los cuales debatieron con el rea-
lismo en torno a la concepción del Estado, el surgimiento de nuevos actores 
en la escena internacional y la anarquía, dando paso así al tercer debate 
dentro de Relaciones Internacionales. 
Mayra López cierra su participación realizando un breve recuento de la 
enseñanza de Relaciones Internacionales en México y algunas de las parti-
cularidades de nuestra perspectiva de la disciplina, lo que sin duda es otra 
atractiva aportación de la obra que hoy nos ocupa. 
En el capítulo Los protagonistas de las Relaciones Internacionales, la Dra. 
Ileana Cid Capetillo aborda un tema clave dentro del aparato conceptual de 
Relaciones Internacionales; nos referimos a la idea de actor, sujeto y agente. 
$VLPLVPRVHRFXSDGHGH¿QLUDORVSURWDJRQLVWDVGHODVUHODFLRQHVLQWHUQD-
cionales (el Estado, la organización internacional gubernamental, la empresa, 
HOLQGLYLGXR\ORVFODVL¿FDFRPRDFWRUHVWUDGLFLRQDOHV\DFWRUHVDWtSLFRV
Resulta interesante la aportación de la Dra. Cid cuando habla de protago-
nistas, pues el concepto en sí mismo trata ir más allá de cualquier enfoque 
teórico y se propone dar claridad al estudioso de Relaciones Internacionales, 
de manera que éste asimile a qué nos referimos cuando hablamos de aquellos 
que se ocupan de las Relaciones Internacionales. 
La autora menciona que las investigaciones para la paz y muchas otras 
teorías no atentan contra la esencia del realismo, sino que únicamente seña-
ODQODVDQRPDOtDVFLHQWt¿FDV1RREVWDQWHRIUHFHQLPSRUWDQWHVDSRUWDFLRQHV
de carácter metodológico que rescatan el conocimiento positivista en un 
intento por lograr la consolidación de la disciplina de Relaciones Internacio-
QDOHVDSDUWLUGHXQVXVWHQWRWHyULFRPHWRGROyJLFRFLHQWt¿FR
En este sentido, el concepto de soberanía otorga una forma novedosa de 
HQWHQGHUOD¿JXUDGHO(VWDGRORTXHDOPLVPRWLHPSRFDUDFWHUL]D\FRQGLFLRQD
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a la sociedad internacional, integrada por Estados soberanos quienes ejercen 
el control absoluto al interior de su territorio e impiden injerencias externas 
en su acción hacia el exterior. 
/DDXWRUDFRLQFLGHFRQ5D\PRQG$URQDOD¿UPDUTXHHO(VWDGRHVHODFWRU
TXHSRVHHHOPRQRSROLROHJDO\OHJtWLPRGHODYLROHQFLDFRQOD¿QDOLGDGGH
garantizar su soberanía y la seguridad del conglomerado que lo conforma. El 
Estado es el único actor que conjunta los siguientes elementos: pueblo, terri-
torio propio, gobierno y una idiosincrasia característica de cada agrupación. 
En relación con el surgimiento de la organización internacional guberna-
mental, el segundo actor más importante del sistema internacional, la Dra. 
Ileana Cid menciona que los antecedentes más cercanos se remontan a 1874, 
con la conformación de la Unión Postal Universal, 1875 cuando se forma la 
8QLyQ7HOHJUi¿FD8QLYHUVDO\DPRPHQWRHQHOTXHVHHVWDEOHFHHO
Instituto Internacional para la Agricultura, que posteriormente se convertiría 
en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO, por sus siglas en inglés). La gran paradoja de las organizaciones 
internacionales consiste en que siendo diseñadas para grandes empresas, 
poseen autonomía relativa, pues siempre dependen de la buena voluntad 
de sus miembros. 
El sistema capitalista de nuestros días y la globalización que caracteriza al 
siglo XXISHURTXHYLHQHGHVGH¿QDOHVGHOVLJORXX, permite que en el sistema 
internacional se presenten fenómenos como la concentración del capital, el 
monopolio del know how en la producción y en la administración, la división 
JHRJUi¿FDGHOSURFHVRSURGXFWLYRHOHPSOHRDOHDWRULRRVHOHFWLYRGHPDQR
de obra de acuerdo a su capacitación y a su costo, independientemente de 
VXXELFDFLyQJHRJUi¿FD7RGRHOOR KDSURYRFDGRHO VXUJLPLHQWRGHRWURV
protagonistas de la realidad internacional.
(QWUHHVWRVDFWRUHVGH³UHFLHQWHVXUJLPLHQWR´HQFRQWUDPRVDODHPSUHVD
transnacional, cuyo campo de acción es básicamente el mercado. Su racio-
nalidad es eminentemente económica y mantiene una importante e innegable 
LQÀXHQFLDSROtWLFDVREUHORV(VWDGRVSXHVHOJRELHUQRSLH]DFODYHGHDSR\R
SDUDXQDHPSUHVDTXHEXVFDRSHUDUIXHUDGHVXVIURQWHUDVSXHGHEHQH¿FLDU-
se de los logros económicos de una corporación. Para alcanzar sus objetivos, 
las empresas utilizan el cabildeo (lobbying), o incluso los encubiertos como 
el soborno y es ahí donde radica la fuerza de estos actores internacionales.
Para cerrar el capítulo, la Dra. Cid Capetillo ofrece un interesante análisis 
respecto al concepto de actores atípicos o disfuncionales, los cuales se ca-
racterizan por estar organizados, poseer una estructura jerárquica propia y 
por incidir en las relaciones internacionales pero en un sentido perjudicial; es 
decir, su acción es ilegal, relacionada con el crimen y el terrorismo. Dichas 
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organizaciones en muchos casos superan los recursos con los que dispone 
un Estado, lo que les permite establecen vínculos con otros actores inter-
nacionales. Esto, sin duda, los coloca como elementos interesantes para el 
análisis desde la disciplina de Relaciones Internacionales.
Los últimos dos capítulos de la obra que nos ocupa, están dedicados 
a debatir sobre los factores de Relaciones Internacionales. En el capítulo, 
denominado Factores, procesos y temas en la agenda internacional, la 
Mtra. Teresa del Socorro Pérez Rodríguez analiza el concepto de factores 
HQ5HODFLRQHV ,QWHUQDFLRQDOHV\RIUHFHDOJXQDV UHÀH[LRQHV UHVSHFWRD OD
LPSRUWDQFLDGHUHFRQRFHU\GH¿QLUHOHQWRUQRGRQGHVHGHVHQYXHOYHQ ORV
actores de Relaciones Internacionales, pues aunque en muchos casos no es 
SRVLEOHSHUFLELUORVVXVHIHFWRVLQÀX\HQHQHODFFLRQDUGHORVSURWDJRQLVWDV
de las relaciones internacionales. Para la autora, los factores que deben ser 
tomados en cuenta como fundamentales en cualquier análisis son: factor 
JHRJUi¿FRHQIRFDGRDFRQVLGHUDUHOHPHQWRVJHRJUi¿FRVSRVLFLyQJHRJUi-
¿FDHLQFOXVRDOJXQRVHOHPHQWRVGHOD*HRSROtWLFDHOIDFWRUGHPRJUi¿FR
(dedicado a analizar a la población, su distribución y sus características), el 
IDFWRUHFRQyPLFRFRQFHQWUDGRHQFXDQWL¿FDUODVFDSDFLGDGHVHFRQyPLFDV
de los Estados y la fuerza productiva de las empresas nacionales), factor 
tecnológico (centrado en el análisis del perfeccionamiento de tecnologías que 
impacten el desarrollo de la sociedad, las comunicaciones, el mejoramiento 
de las capacidades productivas de los Estados, así como la extracción de 
materias primas) y el factor ideológico (el cual se dedica a analizar las ideas 
que dan origen a las acciones y posturas de los Estados). Teniendo en con-
sideración estos factores es posible alcanzar un nivel de análisis completo 
y mucho más acabado del fenómeno internacional que nos interese. 
Finalmente, en el capítulo En torno al entorno: los factores internaciona-
les, escrito por la Dra. María Fuensiscla Marín Castán, se cierra el tema de 
los factores de Relaciones Internacionales desde una perspectiva diferente, 
esquemática y propositiva. En su aportación, la Dra. Marín señala la impor-
tancia de conceptualizar los factores de Relaciones Internacionales dentro 
de nuestra disciplina, pues éstos condicionan las relaciones que surgen entre 
los actores que integran a la sociedad internacional, al tiempo que determinan 
a la sociedad internacional en su conjunto. 
Dentro del análisis de la Dra. Marín Castán, la interdependencia es un 
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a todo aquello que condiciona las relaciones entre sociedades y de éstas 
con su medio. Aquí podemos enmarcar al factor económico, político y 
jurídico, entre otros. 
Para cerrar esta reseña, nos gustaría agregar que Temas introductorios 
al estudio de las Relaciones Internacionales es una propuesta de gran tras-
cendencia, pues más allá de ser un texto de gran utilidad para la enseñanza 
de las Relaciones Internacionales, también es una invitación a encontrar una 
nueva manera de entender Relaciones Internacionales desde una perspectiva 
clara y estructurada. Asimismo, representa una propuesta conceptual fresca 
y actual que se inserta en la realidad de la sociedad internacional del siglo 
XXI, lo que sin duda convertirá a la obra en uno de los pilares de la corriente 
mexicana de Relaciones Internacionales.
